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Hétfő – csütörtök:  9.00-16.00 
Péntek: 9.00-13.00 
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu 
A könyvtár használatáról
• Könyvtárunk nyilvános könyvtár.
• Alapszolgáltatásai (könyvtárlátogatás, az állomány 
helyben használata, katalógusok használata, informá-
ció a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól) ingye-
nesek.
• A könyvtár kiegészítő szolgáltatásai csak érvényes ol-
vasójeggyel vehetők igénybe.
• Az olvasójegy másra át nem ruházható.
• A beiratkozás a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, 
a könyvtárosoknak ingyenes, mindenki más a könyv-
tárhasználati szabályzatban foglattaknak megfelelően 
térítési díjat fizet.




Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező ol-
vasók vehetik igénybe.
Az olvasójegyre egy időben tíz dokumentum kölcsönöz-
hető. Egyetemi oktatóknak húsz, kutatók részére 15 doku-
mentum adható ki egy időben.
A kölcsönzési idő egy hónap, oktatóknak három hónap. A 
kölcsönzési határidő kétszer hosszabbítható meg, egyete-
mi oktatók háromszor hosszabbíthatnak. Telefonon: (72) 
501-600/24665, vagy e-mailen keresztül az anok@lib.pte.
hu címen, illetve honlapunkon a www.lib.pte.hu / OPAC / 
Olvasói adatok ikonra kattintva.
A kölcsönzési határidőn túl visszahozott vagy késedelme-
sen hosszabbított könyvekre késedelmi díjat számolunk, 
könyvenként és naponta 20 Ft-ot. A 7 napra kölcsönözhe-
tő könyvek, illetve CD-ROM-ok esetében 100 Ft-ot. A már 
kikölcsönzött könyvekre előjegyzés kérhető, aminek díja 
100 Ft/könyv. A kölcsönzési határidő követése és betartá-
sa az olvasó kötelessége.











Számítógépes adatbázisok és katalógusok
CD-ROM-ok, hálózati adatbázisok
